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Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR: Los extraordinarios servicios prestados a la
Marina por D. Luis de Urquijo y Ussia, Marqués de
Amurrio, Presidente del Consejo de Administración de la
Compañía Arrendataria de Tabacos y Timbre, en cuantas
ocasiones se presentaron para ello, especialmente en las
operaciones de Alhucemas y, más recientemente, con mo
tivo de las últimas maniobras navales llevadas a cabo en
el Mediterráneo, en que facilitó sus buques para las diver
sas atenciones de las mismas, son consideraciones que
mueven al Ministro que suscribe a proponer a V. M., por
si tuviese a bien aprobarlo, el siguiente proyecto de de
creto.
Madrid a 12 de novidnbre de 1929.
SEÑOR:
A I. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA, Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a D. Luis de Urquijo y Ussia. Marqués de
Amurrio, Presidente del Consejo de Adminis
tración de la Compañía Arrendataria de Ta
bacos y Timbre, por servicios especiales pres
tados a la Marina.
Dado en Finca de Guadalperal (Cáceres) a
catorce de noviembre de mil novecientos vein
tinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATFO GARCÍA Y DE LOS REYES.
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REALES ,ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. o- ) se ha
servido 'disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del buque-escuela Galatea, verificada en 19 de junio último
por . el Capitán de Fragata D. -Ramón Fontenia y Maris
tan). al Jefe de igual empleo D. Ramé n Alvargonzález y
Pérez de la Sala.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
„miento y demás .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años.—Madrid, 18 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
•11--1-Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es/
14a.clo Mayor.
• Señores...
Dotaciones.
• Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Ca
...,pi,t4n General del Departamento -de Cádiz, de fecha 21 ce
ttoctubre último, número 260, proponiendo la plantilla de
-Hdotación para la grúa eléctrica dé Too toneladas, S. M. el
Rey (q. D. g.), a r Ipuesta de la Dirección General de
-:Campaña y de los St_ ,y-icios de Estado Mayor y de confor
midad con lo informado por las Secciones de Personal y
Material, ha tenido a bien disponer que la plantilla de di
cha grúa sea la siguiente: Un primer Contramaestre, pa
trón; un primer .Maquinista ;• un primer Torpedista-elec
tricista ; un fogonero preferente; un marinero fogonero ;
un marinero electricista, y cinco marineros de segunda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 18 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
( Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rrectot General de Campaña y de los Servicios de Estado
--
Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
5i-tal'y- Material e Intendente General del Ministerio.
Señores...
'SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 5 del entrante mes los dos arios de cm
'barco con cargo en el guardacostas Larache el segundo Con
destable D. Bartolomé Caules Bagur, se dispone sea rele
vado en dicho (Ea por el de igual empleo D. Armando No
gueira Garrido.
16 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se disponé que el segundo Maquinista D. jacobo Pedreira Santos desembarque del transporte Contramaestre
Casado y pase destinado al Departamento de Ferrol.
16 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 'Personal,
.Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
.Cartagena y Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor.
-O -
Operarios de máquinas permanente.
Se dispone que los operarios de máquinas que a conti
nuacie.n se relacionan, al terminar el actual curso de. la Es
cuela de submarinistas, queden en la Estación de subma
rinos de Cartagena en espera de destino de su especialidad:
Manuel Marcote Toba, Ramón Pita Mayobre, Antonio
Añor García, Carlos Donato García Valverde, Francisco
Juan Martín y Francisco Molino Sánchez.
16 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena y
Ferrol, Comandante General de la Escuadra y Jefe dé las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Dotaciones.
Dada cuenta de la comunicación fecha 29 del mes úl
timo, con la que el Capitán General del Departame.rito :de
Cádiz traslada acuerdo de la Junta lOcal de Abastecimien
to de agua de la Base naval, en el que se propone dota
ción para atender a los servicios dé explotación de los po
zos de San Carlos, por Soberana resolución de esta fecha
se accede a dicha propuesta, disponiéndose sea tenidá en
cuenta en el primer proyecto de presupuesto que se redac
te, debiendo, mientras esto no se verifique, atender a•dicha
necesidad con personal del afecto al Arsenal de la Carraca.
Personal de referencia.
Un Maquinista.
Un operario de máquinas.
Cuatro fogoneros (uno de ellos, a ser posible, que tenga
conocimientos de fontanería).
16 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General .del. Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
-
-
-
Orden de San Hermenegildo.
Se dispone se circule en la Armada., a los efectos corre,s
poncEentes, que por Real orden del Ministerio del 17,jér
cito, de 7 del corriente mes, se ha concedido al Condesta
ble mayor, graduado de Capitán, D. José Bedova
• Pérez
la pensié n de Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, con antigüedad de 4 de julio último, y que de
berá percibir a partir de primero de agosto siguiente.
16 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe ere la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General y Ordenador de Pagos del Ministerio.
GARCIA..
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SECCION DE MATERIAL adquisión de un grupo generadór para la carga de lasA" 1" "Wcf-1.-;1,1, rn.ciinf-P1PCrrfir2í-1
1. 11.6 del Polígono de Tiro naval "Janer“, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por)
la Sección de Material, ha tenido a bien disponer que la
citada adquisición se lleve a efecto por el mencionado Po
lígono, y que el crédito concedido de 3.520 pesetas se portLfi
ga a disposición del Capitán General del Departamento de¿-.
Ferrol.
1 •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocii"
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—»-
Madrid, 15 de noviembre de 1929.
Maestranza.
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
dispóner embarque en el acorazado Jaime 1 el operario de
primera clase, ajustador-armero, Abelardo Rovira Fernán
dez, en relevo del de igual clase y oficio D. Leandro Díaz
Manday, -que tiene cumplida su campaña reglamentaria y
que será pasaportado para el I5epartamento de Ferrol a
donde pertenece, tan pronto se presente su sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1929.
G Ro:\ .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol y' Cómandan
te 'General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir una plaza de operario de tercera clase, ajus
tador, vacante en el taller de torpedos del Ramo de Arma
mentos de aquel Arsenal, a favor de Juan Bautista Mora
les Martínez, y cumplidos los requisitos determinados en el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar para la clase de tercera al individuo propuesto.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1929.
GARCIA,.
Sres. Gontralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento dé Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 18 de octubre
último que el ',Capitán de Corbeta D. Francisco Regalado
se traslade a esta. Corte con el fin de proceder al estudió
de reglamentación del material radiotelegráfico de la Ma
rina, .S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la \Sección del Material y lo informado por la
Sección de Intendencia, ha tenido a bien declarar con de
recho a las dietas reglamentarias la comisión desempeñada
p.or el citado jefe, debiendo afectar el importe de los cita
dos emolumentos al capítulo 12, artículo 2.°, del presu
puesto en ejercicio.
Es asimisfno la voluntad de S. M. que esta comisión
se considere inherente al destino que desempeña.
"
'Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 'de noviembre de 1929.
GARC1
„Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Ihtendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
- Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
5 de noviembre actual (D. a núm. 249), que dispone la
1111.LerldS ue acuiiiuiauuic kic
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■•■••■•■••4C)
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta del resultado del exa
men prestado para marinero radiotelegrafista por el aprenrq
diz de segundo año Bernardo Masanet Durán, remitida por
el -Capitán General del Departamento de Ferrol en su carta
oficial núm. 887, de 8 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Mate
rial, ha tenido a bien -nombrar al citIclo aprendiz marinerd
radiotelegrafista con antigüedad de Jel corriente. y dis,
poner que pase a prestar los servicios de su especialidad
a la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,-
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con,
lo informado por la Sección de Ingenieros y de conformi
dad con lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento en el cargo del contramaestre-con-,,
serie de este Ministerio de una máquina de escribir con
su mesa y silla correspondiente, segun se expresa en la
relación que a continuación se inserta, con destino a la se
cretaría del Capitán General de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1929..
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...
Relación de referencia.
Una máquina de escribir... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una mesa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una
Pesetas.
1.775,00
150,00
70)(4.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitf)n General del
Departamento de Cádiz, núm. 2.975, de 4 del actual
mes, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del torpedista electricis
ta del Bustamante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprcbar la baja de que se tra
ta, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12 de no
viembre de 1929.
G RCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
TORPEDISTA-ELECTRICISTA
Baja.
Un motor de combustión interna, de 16. HP.,
para accionar una dí,namo Siemens Schu
kert . .
Una dínamo Siemens Schukert, de 6A Kw.,
con un interruptor bipolar, reóstato, am
perímetro y voltímetro.. .. • •
Pesetas.
3.500,00
• •
.. 2.100,00
Efectos de ~sumo.
Cien litros de gascali,na..
Ciento cincuenta litros de aceite auto, tipo
• •
Quince litros aceite para lubricación dínamg,
tipo B., ligero.. .. . . .. .. • • • 4 • • • • • •
Diez litros aceite sustituto C.. • • • g • • •
o
65,00
120,00
41,25
-10,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 218, de 4 de octubre pró
ximo pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del torpedista del
Carlos U, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.- -Madrid, 5 de no
viembre de 1929.
GARCÍA.
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
TORPEDISTA
Aumento.
Un farol Scott de 12 lámparas... ...
Cuarenta y seis metros de cable de dos con
ductores, en cinco trozos...
Cuatro cajas de empalme para dicho cable...
Un caja de enchufe, con su macho... ... • ••
• • •
o
Pesetas.
409,00
16,10
3,00
9,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 2.904, de 28 de octubre
próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que se proponen sean baja en los cargos del con
tramaestre y carpintero del Almirante Lobo, S. M.el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Iladrid. 5 de noviem
bre de 1929.
GARCIA„
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Material
y CapitAn General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Baja.
Pesetas.
Cuarenta y cinco banquetas de tijera con
asiento de lona.. .. • . • • • • • • • . • • 360,00
CONTRAMAESTRE
Baja.
Setenta maletas de lona para marinería.. ..
Setenta esqueletos de madera, para las ídem 1.540,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 3.284 de 26 de octu
bre próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del ma
quinista del dique seco, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de no
viembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una bomba de salvamento, sumergible, sistema Me
rryweather, del último modelo perfeccionado para traba
jar con fuerza eléctrica, teniendo una capacidad de 214
toneladas por hm:a contra una altura de 20 metí-os. Tipo
centrífuga, sumergible, con cuerpo de hierro fundido, im
pelente, de metal de cañón y eje de bronce, uniones de
aspiración y de descarga provistas de acoplamientos de
tornillos giratorios para uso con la tubería de aspiración
y descarga del dique.
Un motor eléctrico, tipo de eje vertical "Ardilla", para
corriente alterna trifásica de 500 voltios, 50 períodos, y
construido para el rendimiento útil necesario a la velo
cidad de 1.420 revoluciones por minuto; eje del inducido
montado en cojinete de bolas y rodillos a propósito para
funcionar en la posición vertical. Motor cerrado en ci
lindro de acero galvanizado con extremos rebordeados y
tapas colocadas con pernos ; registro en su extremo alto
con frisas de goma, sujeto con tuercas. Eje de bomba y
motor acoplados a través de una cámara interceptora de
hierro fundido, teniendo en cada extremo un prensa-es
topas con pernos de ajuste. Tres cáncamos de acero for
jado en la parte superior del cilindro, para embragarle,
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Conexiones de cable impermeable y 50 metros de cable
eléctrico impermeable blindado, con acoplamiento ator
nillado.
Un aparato de mando, compuesto de arranque, tipo
estrella delta, de mango loco, provisto de interruptor de
no yo taje y dos de sobrecarga, funcionando los últimos
con retraso; el conjunto trabajando sumergido en aceite
en una caja estanca.
Todo lo relacionado tiene un valor de qu:nee iizl Jes(Jntu
y nitez.e pesetas con sesenta céntimos.
==o= =
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
_Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Capitán
de Corbeta D. Juan Montis Villalonga, que posee el título
de Ingeniero de Gonstrucciones Aeronáuticas, reconocido
en Marina por Real orden de 5 de agosto último (D. O. nú
mero 172), S. M. el Rey (q. D. g.),' de acuerdo con la Di
rección General de Aeronáutica, Sección de Intendencia y
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien conceder
al referido Jefe el 20 por loo de su sueldo, que percibirá
a partir de la indicada fecha, y siempre que desempeñe
destinos en que tenga aplicación aquella especialidad de
construcciones aeronáuticas. Estos destinos son los si
guientes :
Los del servicio técnico en el Ministerio de Marina o en
talleres a las órdenes del Director general de Aeronáutica
o Director de la Ecuela de Aeronáutica Naval.
Los de profesores de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Los de Bases aeronavales en funciones de su especia
lidad.
Lo de Organismos de coordinación con las demás Aero
náuticas. •
Los de comisiones de pruebas o de recepción de mate
rial aeronáutico, tanto en España como en el Extranjero.
Los de inspectores de las casas constructoras de mate
rial aeronáutico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
= = -
SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr. Visto -el escrito número 1.425, del Coman
dante General de la Escuadra, cursando oficio de la Co
mandancia del acorazado Alfonso XIII proponiendo para
jefe de estudios y profesores, respectivamente, de los Al
féreces de Fragata al Capitán de Corbeta D. Gumersindo
de Azcárate y 'García de Loma, y Tenientes de Navío don
Ramiro Núñez de la Puente y D. Emilio Briones Sasse
lly, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Escuelas e Intendencia, ha te
nido a bim nombrar a los citados Jefe y Oficiales para el
referido cargo, a partir del día 17 de octubre último, y de
biendo afectar el gasto al capítulo 6.°, artículo del vi
gente presupuesto, donde existe crédito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
ic; de noviembre de 1929.
1\ladrid,
G ‘1:'1\.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralnii
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
— o ---
Nombra, a partir del día 31 del pasado octubre, director
de la escuela de analfabetos establecida en el crucero Ex
tremadura. al Alférez de Navío D. Manuel' Estrada Berro,
en relevo del también Alférez de Navío D. Edmundo Bal
bontín de Orta, que fué nombrado para el referido carga
por Real orden de 2 de julio último (D. O. núm. 148).
19 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Nombra director de la escuela de analfabetos en el bu
que-escuela de guardias marinas J. Sebastián de Elcano, a
partir del día 5 del actual, al Capellán primero D. Antonio
Lamas Lourido, en sustitución del de igual empleo D. Ma
gín Domenech Balcell, que fué nombrado para dicho car
/go por Real orden de 6 de agosto último (D. O. núm. 173),
y que ha desembarcado.
19 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
ti-almirantes Jefes de las Secciones de Personal y Escuelas,
Intendente General del Iinisterio y Comandante del bu
que-escuela J. • Sebastián de Elcano.
Nombra, a partir del día 28 de agosto último, ayudante
profesor de los aprendices maquinistas en prácticas en la
escuela de submarinos al primer Maquinista D. Ramón.
Diaz Espiñeira, en relevo del de igual empleo D. Luis.
Díaz Martínez, que fijé nombrado para el referido cargo
I)01 Real orden de i6 de abril último, y que ha desembar
cado.
19 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
celas e Intendente 'General del Ministerio.
s,
Declara aptos para d servicio de submarinos, a partir
de la fecha en que hayan cumplido cuatro meses de cm
barco en el submarino .4-2, a los marineros de primera Pe
dro Casanova Blasco y Enrique Monllor Vera, con arreglo
a lo dispuesto en la regla tercera de la Real orden de 19 -
de abril de 1918 (D.- O. núm. 94).
19 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intenden
te General del Ministerio.
GARCIA.
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SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
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Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias, por el tiempo de su duración, la comi
sión del servicio que en esta Corte se encuentra desempe
ñando el Comandante de Marina de Mahón D. Luis de
Garay. debiendo afectar el importe de los citados emolu
mentos al concepto correspondiente del capítulo 12, ar
tículo 2.°, del presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Pasajes.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Capitán de Corbeta
D. Juan Montis Villalonga, en solicitud de que por el Es.
tado se satisfaga el pasaje de su esposa doña Caridad Mi
ralles, de París a Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia,
se- ha servido acceder a lo solicitado, ya que por haber ter
minado el promovente los estudios. de Ingeniero de Cons
trucciones Aeronáuticas, comisión ésta que le fué confe
rida a París por Real orden de io de junio de 1927, se
encuentra comprendido en los beneficios que sobre el par
ticular conceden las Reales órdenes de 29 de octubre de
1910 y 6 de octubre.de 1913.
i,Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
Sr. Director General de Aeronáutica.
o
GARCIA.
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo vigía de se
máforos, con destino en Cabo Mayor, D. José Bravo
Muñoz, en solicitud del abono de los gastos que se le oca
sionaron a él y a su familia al trasladarse desde Estaca de
Vares al Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el informe de la Sección de Intendencia, se ha servido
acceder a lo solicitado, y que por la Habilitación de que
dependa se le reclamen y satisfagan las ciento veintiuna
pesetas con cincuenta céntimos (121,50) a que ascienden
aquellos 'gastos, ya que su abono se encuentra en el caso
a que se refieren las Reales órdenes de 24 de abril y I.°' de
junio últimos.
.',Lo 'que de ,Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCIA
- Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente tramitado
eti éste Ministerio en Virtud de comunicación núm. 2.297,
de' 19 de septiembre último, con la que se remitía propues
ta de embarco del Maquinista de garantía en el destructor
José Luis Díez a favor de D. Salvador Martínez Sánchez,
que hace la Sociedad Española de Construcción Naval,
con arreglo al párrafo tercero del artículo 30 del vigente
contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-,
formado por la Dirección General de Campaña y- de los
Servicios de Estado Mayor y propuesta de la Sección de
Intendencia, se ha dignado autorizar el embarco del ci
tado Maquinista de garantía, rigiendo, en cuanto al per
cibo de haberes, las normas que establece la Real orden
de 6 de febrero de 1926 (D. 0. núm. 37, pág. 299), para
cargo análogo en el destructor Juan Lazaga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1929.
G
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia, ha tenido a bien aprobar
el gasto efectuado por la Avudantía de Marina de Santa
Marta de Ortigueira por diligencias judiciales, ascendente
a ciento ochenta y nueve pesetas con veinte céntimos (pe
setas 189,20 pesetas) que deberán reclamarse con cargo
al capítulo 13, artículo 4.°, del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : El Ministro de Hacienda, en Real orden
de 12 del mes actual, dice a este de Marina lo siguiente:
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por V. E.
en primero de agosto' último, interesando la concesión de
una ampliación de crédito al figurado al capítulo 12, "Per
sonal", artículo 3.°, "Pasajes. transportes, socorros y gas
tos generales". concepto 1.° "Para pasaje y transporte del
personal de la Armada y de las familias de los Generales,
Jefe, Oficiales, etc.", del vigente presupuesto de gastos
de ese Departamento ministerial • Resultando que es de
todo punto insuficiente el crédito de pesetas 360.000 con
signado en los referidos capítulo, artículo y concepto, toda
vez que las cantidades reconocidas por el expresado con
cepto y el resultado obtenido en las liquidaciones de, ante
riores presupuestos, demuestran que el gasto anual del
servicio en cuestión ascien(le, próximamente, a la suma de
pesetas 600.000; Considerando que el apartado e) del ar
tículo 4.° del decreto-ley- de presupuestos en vigor auto
riza la ampliación del crédito de referencia en una suma
igual al importe de las obligaciones que se reconozcan y
liquiden durante el ejercicio económico y Considerando
que con la petición formulada por ese Departamento mi
nisterial a este de Hacienda se han cumplido los requisi
tos exigidos por el Real decreto de 23 de diciembre de 1913,
que regula el uso de las autorizaciones contenidas en las
leyes de Presupuestos ; Su Majestad el Rey (g. D. g.), de
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acuerdo con el Consejo de Ministros, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Tesorería
y Contabilidad, por el señor Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda púbiica, Interventor General y por
la Sección de Hacienda del Pleno del Consejo de Estado,
se ha servido declarar ampliado en 240.000 pesetas el cré
dito figurado en el capítulo 12, "Personal", .artículo
"Pasaje, transportes, socorros y gastos generales", concep
to , "Para pasaje y transporte del personal de la Ar
mada y de las familias de lose Generales, jefes,„ etc.", del
vigente presupuesto de gastos de la Sección IV "Ministe
rio de Marina", con destino a hacer frente a las referidas
obligaciones en lo que resta del actual ejercicio económico."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de noviembre de 1929.—Catzo Sotela.
(Rubricado.)"
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCIA,
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : El Ministro de Hacienda, en Real orden
de 12 del mes actual, dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por V. E.
'• -en 13 de agosto último, interesando la concesión de una
ampliación de crédito de 1.735.705,63 pesetas al consigna
do en el capítulo 7.°, artículo 2.°, concepto "Material de
inventario de buques, etc.", del vigente presupuesto de
gastos de ese departamento ministerial; Resultando que
el crédito figurado en el actual presupuesto para esas aten
ciones es insuficiente para hacer frente a las mismas en
lo que resta del actual ejercicio económico; Considerando
que el apartado.f) del artículo 4.° del Decreto-ley del Pre
supuesto en' vigor autoriza la ampliación del crédito de
referencia en una -suma igual al importe de las obligacio
nes que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio; y
Considerando que con la petición formulada por ese de
partamento ministerial a este de Hacienda se han cumplido
los requisitos exigidos por el Real decreto de 23 de diciem
bre de 1913, que regula el uso de tales autorizaciones, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de
Ministros, y de conformidad con ló informado por la Di
rección General de Tesorería y Contabilidad, por el señor
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda públi
ca, Interventor General y por la Mayoría de la Sección de
Hacienda del Pleno del Consejo de Estado, se ha servido
declarar ampliado en pesetas 1.735.705,63 el crédito figu
rado en el capítulo 7.°, "Material", artículo 2.°, "Muni
ciones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimiento de
material de inventario", concepto [..°, "Para adquisición
composición y reemplazo del material de inventario de
buques, etc.", del vigente presupuesto de gastos de la
Sección 4.a, "Ministerio de Marina".—Lo que de Real or
den digo a V. E. para su conocimiento y efectos corres
pondientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de noviembre de 1929.----Ca1vo Sotelo. (Rubricado.)"
Lo que de igual Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCI1
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado a
instancia de la Sociedad Española de Construcción Naval;
de 24 de mayo último, en súplica de que se le conceda una
prórrog-a que termine en 24 de enero próximo para lw_en
trega del submarino C-6, S. M. el Rey (q. D. g.), dé acúer
Clo con los informes emitidos por los distintos Centros de
este Ministerio y lo propuesto por la Sección de Interjen
cia, se ha dignado conceder la prórroga solicitada, fijahdo
la presentación a pruebas del buque para el 21 de octtfbre
próximo pasado, por lo cual de hecho queda determinada
la de su entrega definitiva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos‘
'Madrid, 1.6 de noviembre de 1929.
GARCÍA
,1
•
Sres. Capitán General d& Departamento de Cartagt'na,
Intendente General del Ministerio y Presidente de la Co
misión inspectora del Arsenal de Cartagena.
Señores...
=O=--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), con ocasión. de la
visita efectuada recientemente por la fragata argentina
Presidente Sarmiento al puerto de Sevilla, ha tenido a_ bie
otorgar al personal de su dotación, que, a continuacióii se
relaciona, las condecoraciones de la Orden del Mérito :Na
val, con distintivo blanco, que también se expresan.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el. de los interesados y satisfacción de los mismos,
por la vía diplomática, y .demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.!—Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente 'General del Ministerio y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
RELACION
Cruz de segunda clase.
Comandante, Capitán de Fragata, D. Arturo Monkef.
Cruces de primera clase.
Segundo Comandante, Teniente de Navío, D. Carlos
M. Fciurano.
Jefe de Estudios, Teniente de Navío, D. Ernesto Basi
lico.
Jefe de máquinas. Ingeniero maquinista principal, don
Eduardo N. Otaño.
Ayudante del Comandante, Teniente de Fragata, don
Silvio J. Leporace.
= =O= =
EDICTOS
Don José Rufo Pena, Alférez de Navío, Juez instructor
de esta Ayudantía.
Hago saber: Por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento, de fecha 29 de mayo último,
se declara justificado el extravío de la libreta de ins
cripción marítima perteneciente al inscripto de este
Trozo Jesús Limeña Rodríguez, quedando nulo y sin
ningún valor dicho documento.
Noya, 7 de noviembre de 1929.—E1 Juez insstructor,
José Rufo Pena.
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Oficinas centrales:
Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asaos
fieros en Valencia Y Tarragona :a. Talleres d.: reparación en Barcelona
(Nu.evo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
tr
!Diques flotntes en Valencia y Málaga m
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--Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
• troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trini
• trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explwJi vo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas subrnaHnas.-1Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
,ción. —P9Mbas incendiarias para aviión.—Material fumíge
no de campar-ta.—Gases de cornbate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos lo:=, servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartucheria para
pistola y revólver.—En general toda c1asi-1 de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINJO
A GASOLINA. BENZOL n LCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos HECHOR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR iIEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 111APIPA -E DUERNA
EJERCI10 ESPOOL
VE.L_L_INJC):
PrO Vett 7 f' 4117.—Telef. 336 s. VI. BARCELONA
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